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uses the method ofanalyzing data thatis often used in qualitative
research.From theresultsofthestudybasedonrespondentsshowedthat
mostpeopleofGilingan,Solo,CentralJavawhowereaffectedbythe
constructionoftheSoloBalapan-TirtonadiSkyBridgeagreedtothe
existenceandamountofcompensationprovidedbythegovernment.This
canbeprovenfrom thedataofrespondentswho80%stronglyagreethat
theyhavereceivedcompensationfrom thegovernment.Thisprovesthat
theapplicationofLawNo.2of2012concerninglandacquisitionapplies
effectivelytotheconstructionoftheSoloBalapan-TirtonadiSoloSky
Bridge.
Keywords:Landacquisition,ImplementationofCompensation,Boundary
inImplementation
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